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ТАТАР ТЕЛЕНƏ ЧИТ ТЕЛ БУЛАРАК ӨЙРƏТКƏНДƏ, КОМПЬЮТЕР 
ТЕХНОЛОГИЯЛƏРЕН КУЛЛАНУ ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Данная статья посвящена проблеме формирования знаний, умений и  
навыков при обучении татарскому языку и литературе с помощью компь-
ютерных технологий, т.е. формированию компетентной языковой лично-
сти. Процесс обучения будет успешным, если знания, умения и навыки усва-
иваются учащимися в строгой последовательности, соблюдая известные 
дидактические и лингвометодические принципы.  
Ключевые слова: урок, воспитательный процесс, методы, тесты, 
познание, компьютерные технологи. 
This article is devoted to the formation of knowledge and skills in teaching the 
Tatar language and literature with the help of computer technology, i.e. the for-
mation of a competent person in language. The learning process will be successful 
if the knowledge and skills of students are digested in sequence, following the well-
known didactic and linguistic and methodological principles. 
Key words. Lesson, educational process, methods, tests, knowledge, 
computer technology. 
 
Хəзерге мəгариф системасын компьютер технологиялəреннəн башка күз 
алдына да китереп булмый. Яңа Федераль дəүлəт гомуми белем бирү 
стандарты дəреслəрдə заманча белем бирү технологиялəрен куллануның 
мөһимлегенə аеруча басым ясый. Шулай булгач, татар теле һəм əдəбияты 
укытучылары да бу мөмкинлектəн киңрəк файдаланырга тиеш.  
Бу уңайдан укытучы һөнəре – шактый катлаулы һəм зур җаваплылык 
талəп итə торган хезмəт. Дəрес кызыклы, мавыктыргыч һəм нəтиҗəле булсын 
өчен, ул фəнни-методик нигезгə корылып, төрле принцип, метод, алым һəм 
чара яки яңа технологиялəрне кулланып уздырылырга тиеш. Шулай булганда 
гына башка телдə сөйлəшүче укучыларда татар теленə һəм əдəбиятына 
карата мəхəббəт тəрбиялəнə ала. Иң мөһиме – заманча дəрес уздыру өчен, 
укытучы үзе мəгълүмати-аралашу технологиялəрен куллана белергə, əлеге 
эшкə фəнни-методик һəм психологик яктан əзер булырга тиеш [Хуҗиəхмəтов, 
2015: 112]. 
Мəгълүм булганча, дəрес – белем бирү вакытында укыту-тəрбия 
системасын оештыруның иң мөһим формаларыннан санала. Ул укытучы һəм 
укучының бергə системалы һəм эзлекле эшлəвендə чагылыш таба. Укучылар 
дəрестə активлык күрсəтеп, зур телəк белəн эшлəгəндə генə белемнең 
сыйфаты югары була. Аңа дəресне түбəндəгечə оештырганда ирешеп була: 
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 максат һəм бурычларны төгəл һəм аңлаешлы итеп билгелəү; 
 тел һəм сөйлəм материалын уйлап, укучыларга 
дифференциацияле якын килеп сайлау; 
 татар теле һəм əдəбияты, чиктəш фəннəрдəге яңалыкларны истə 
тотып, дəрестə заманча технологиялəрдəн киң файдалану; 
 укучыларда белем, осталык һəм күнекмəлəрне этаплап, 
системалы рəвештə булдыру; 
 дəресне яңа Стандартта каралган системалы-эшчəнлекле юнəлеш 
буенча уздыру; 
 укучыларда ныклы универсаль уку гамəллəрен булдыру һəм 
аларны килəчəктə гамəли эштə кулланырга өйрəтү һ.б. 
Өйрəнелə торган телгə мəхəббəт уяту өчен, укытучы балаларны да һəм 
үзе укыткан фəнне дə бертигез яратырга тиеш. Шулай булганда гына, ул 
куелган максат-бурычларына тулысынча ирешə ала һəм бу гамəл үтəлгəндə, 
дəрес тə кызыклы һəм нəтиҗəле үзачак. 
Хəзер Татарстан мəктəплəрендə компьютер технологиялəре актив 
кулланылышка керде һəм ул телгə өйрəтүнең мөһим чараларыннан санала. 
Компьютер технологиясе – укучыга мəгълүматны компьютер мөмкинлеклəрен 
файдаланып əзерлəү һəм тапшыру процессы ул [Сулейманов,1999: 125]. 
Компьютер технологиясеннəн нəтиҗəле файдалану – бүгенге көндə 
методиканың мөһим бурычы, чөнки ул программада каралган сөйлəм һəм тел 
материалын адресатка вакытында җиткерергə ярдəм итə, балаларда дəрескə 
карата кызыксыну уята, белем алу эшчəнлегенең нəтиҗəлелеген арттыра. 
Татар теле һəм əдəбияты дəреслəрендə компьютер технологиялəрен 
кулланып нинди эшлəр башкарып була соң? Кайберлəрен генə санап китик: 
 өй эшен тикшергəндə, яңа материалны аңлатканда, сөйлəм 
ситуациялəрен модельлəштергəндə;  
 ике телне (татар һəм рус теллəрен) чагыштырып өйрəткəндə, тел 
күренешлəрен аңлатканда; 
 электрон дəреслеклəр белəн эшлəгəндə; 
 укучыларның белем, осталык һəм күнекмəлəргə ия булуларын 
тикшергəндə; 
 Интернет челтəрендəге татар сайтларыннан темага кагылышлы 
мəгълүмат эзлəгəндə һ.б. [Харисов, 2015: 219-220]. 
Рус телендə сөйлəшүче укучыларны татар теленə өйрəткəндə, югары 
зəвык белəн эшлəнгəн презентациялəр куллану дəрескə аеруча зур җанлылык 
өсти, аларның тел белəн кызыксыну дəрəҗəсен үстерə. Презентациялəрне, 
аерым слайдларны дəреснең төрле этапларында кулланырга кирəк (өй эшен 
тикшергəндə, яңа материалны аңлатканда, проблемалы ситуациялəр 
тудырганда, дəрес барышында белемнəрне тикшергəндə, өй эше биргəндə 
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һ.б.). Болай эшлəгəндə, укучыларның белем һəм күнекмəлəр дə ныклырак була 
[Kharisova, 2015: 156].  
Компьютер технологиялəрен укучыларны ял иттергəндə файдалану да 
уңышлы була, чөнки аның ярдəмендə хəрəкəтне күрсəтергə, тавышны бирергə 
була. Шул хəрəкəтлəрне кулланып, табышмак, мəкальлəрне искə төшерү дə 
татар телен өйрəнүне актуальлəштерə ала. Тавышны куллану, рус телендə 
сөйлəшүче укучыларны татар авазларын əйтергə өйрəткəндə дə ярдəм итəчəк. 
Шулай ук компьютер технологиялəрен укучыларның танып-белү 
эшчəнлеклəрен активлаштырганда, мөстəкыйль фикерлəү сəлəтен үстергəндə 
файдаланып була; тел һəм сөйлəм өлкəсенə караган белем, осталык һəм 
күнекмəлəрнең формалашу дəрəҗəсен билгелəгəндə яки тест формасындагы 
биремнəрне компьютерда үтəгəндə, укучылар үзлəре дə белемнəрен тикшерə 
һəм бəяли алалар. 
Димəк, компьютер технологиясен кулланып дəресне кызыклы, 
мавыктыргыч итеп үткəререп була икəн. Ул аны җанландырып җибəрə, төрле 
фонетик, лексик, грамматик уеннар куллану мөмкинлеген тудыра. Мондый 
дəреслəр балаларның сүзлек составын баету, аралашу күнекмəлəрен 
булдыру, логик фикер йөртү сəлəтлəрен үстерү өчен дə кирəк. Укытучы 
аларның кайберлəрен укучыларга иҗади өй эше итеп тə бирə ала. 
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КАЗАН ЛИНГВОМЕТОДИКА МƏКТƏБЕНЕҢ КҮРЕНЕКЛЕ ВƏКИЛЕ 
 
Статья посвящена жизни, научно-педагогической и методической 
деятельности одного из ведущих лингвометодистов нашей страны в 
области преподавания русского языка в национальной школе, автору более 
чем 600 научно-методических трудов, доктору педагогических наук, 
